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










 






 



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
 

              
                   


      



           
    
           

              
             



         
      

      

              
   

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       
              
             


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          

            
            
           
    
            


             
       
            
        
         


         
           
 

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             
           
          




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                
 





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             


Variable
        Tiradero    Buenas Noches           Panera (*)          Test H
Media Desv. est. Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.36 0.05 1.29 0.1 1.35 0.09 2.2 0.326
  Ca mg.kg-1 3250 708 3984 1045 4275 481 7.0 0.029
  Mg mg.kg-1 1181 151 1314 124 1443 252 9.0 0.011
  K mg.kg-1 7356 2304 5083 1952 4949 1222 6.0 0.050
  P mg.kg-1 821 75 631 54 688 49 16.3 0.000
  N:P 16.6 1.6 20.6 3.0 19.6 1.8 10.8 0.005
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 186 22 178 31 123 32 10.8 0.005
  Cu mg.kg-1 5.3 0.6 4.3 0.6 3.2 0.5 17.7 0.001
  Mn mg.kg-1 480 89 580 106 740 213 8.2 0.016
  Zn mg.kg-1 14.7 1.5 14.8 2.8 14.5 3.1 0.2 0.892
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 






    
            


Variable
       Tiradero           Panera (*)           Test U
Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.52 0.15 1.43 0.11 23 0.270
  Ca mg.kg-1 8341 1084 9174 3760 34 0.962
  Mg mg.kg-1 1414 353 1705 565 23 0.270
  K mg.kg-1 9310 1615 7819 1216 15 0.055
  P mg.kg-1 813 97 877 144 25 0.315
  N:P 18.8 2.1 16.8 3.8 20 0.161
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 161 14 128 18.4 1 0.000
  Cu mg.kg-1 5.1 1.0 3.2 0.7 4 0.001
  Mn mg.kg-1 1033 155 728 245 8 0.007
  Zn mg.kg-1 18.0 2.6 17.0 5.4 27 0.475
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 

               
            
              

            



            





       

              

             

Variable     Q. canariensis         Q. suber           Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.52 0.15 1.36 0.05 6.5 0.009 1.1
  Ca mg.kg-1 8341 1084 3250 708 0.0 0.000 2.6
  Mg mg.kg-1 1414 353 1181 151 16.0 0.189 1.2
  K mg.kg-1 9310 1615 7356 2304 10.0 0.040 1.3
  P mg.kg-1 813 97 821 75 27.5 0.955 1.0
  N:P 18.8 2.1 16.6 1.6 12.0 0.072 1.1
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 161 14 186 22 9.0 0.029 0.9
  Cu mg.kg-1 5.1 1.0 5.3 0.6 22.5 0.536 1.0
  Mn mg.kg-1 1033 155 480 89 0.0 0.000 2.2
  Zn mg.kg-1 18.0 2.6 14.7 1.5 4.0 0.004 1.2


            

Variable       Q. canariensis         Q. suber           Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.47 0.13 1.35 0.07 62.5 0.004 1.1
  Ca mg.kg-1 8831 2928 3781 783 1.0 0.000 2.3
  Mg mg.kg-1 1585 498 1345 242 94.5 0.085 1.2
  K mg.kg-1 8433 1543 6129 2130 51.0 0.001 1.4
  P mg.kg-1 851 127 751 92 77.5 0.020 1.1
  N:P 17.6 3.3 18.2 2.3 119.0 0.394 1.0
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 4.0 1.3 4.2 1.2 127.5 0.563 1.0
  Cu mg.kg-1 142 23 152 43 116.0 0.339 0.9
  Mn mg.kg-1 853 258 595 177 55.0 0.002 1.4
  Zn mg.kg-1 17.4 4.4 14.5 2.5 85.0 0.041 1.2





             

           

 
                


            
              
           

              

            
             
      
  

             

        

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
       
      
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



             
 
             

              
    






        




               


       

Variable
         Tiradero       Buenas Noches             Panera (*)       Test H
Media Desv. est. Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Desfronde
Hojas kg.m-2 0.34 0.04 0.32 0.08 0.25 0.06 5.9 0.053
P. leñosas kg.m-2 0.18 0.10 0.13 0.03 0.22 0.07 10.9 0.004
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 0.98 0.16 0.88 0.12 0.83 0.04 5.7 0.058
  Ca mg.kg-1 8483 953 7707 1166 9592 1366 7.1 0.286
  Mg mg.kg-1 1449 186 1415 191 1225 183 4.4 0.110
  K mg.kg-1 2891 673 2005 679 1769 315 11.7 0.003
  P mg.kg-1 539 104 419 108 334 71 11.3 0.004
  N:P 18.6 3.5 21.7 3.5 26.2 7.0 8.3 0.016
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 997 330 655 122 405 87 20.7 0.000
  Cu mg.kg-1 8.8 1.4 5.7 1.1 4.6 0.5 19.3 0.000
  Mn mg.kg-1 865 166 660 128 1054 215 13.6 0.001
  Zn mg.kg-1 31 4 20 4 14 2 22.9 0.000
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación





Variable
          Tiradero             Panera (*)            Test U
Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Desfronde
Hojas kg.m-2 0.32 0.04 0.30 0.06 44.0 0.684
P. leñosas kg.m-2 0.16 0.05 0.23 0.06 16.0 0.009
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.08 0.21 0.88 0.08 22.0 0.035
  Ca mg.kg-1 12783 3085 14291 2052 35.0 0.280
  Mg mg.kg-1 1919 421 1421 214 15.0 0.007
  K mg.kg-1 2508 642 1613 329 11.0 0.002
  P mg.kg-1 607 165 451 63 19.0 0.019
  N:P 18.1 2.7 20.1 4.1 36.0 0.315
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 1251 292 320 104 0.0 0.000
  Cu mg.kg-1 10.4 2.1 5.2 0.9 0.0 0.000
  Mn mg.kg-1 1061 255 943 249 40.0 0.481
  Zn mg.kg-1 44 11 16 2 0.0 0.000
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 



   

           


Variable
      Q. canariensis           Q. suber           Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Desfronde
Hojas kg.m-2 0.32 0.04 0.34 0.04 31.0 0.165 0.9
P. leñosas kg.m-2 0.16 0.05 0.18 0.10 46.0 0.796 0.9
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.08 0.21 0.98 0.16 31.0 0.278 1.1
  Ca mg.kg-1 12783 3085 8483 953 6.0 0.001 1.5
  Mg mg.kg-1 1919 421 1449 186 19.5 0.035 1.3
  K mg.kg-1 2508 642 2891 673 26.5 0.133 0.9
  P mg.kg-1 607 165 539 104 38.0 0.604 1.1
  N:P 18.1 2.7 18.6 3.5 43.0 0.905 1.0
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 1251 292 997 330 23.5 0.079 1.3
  Cu mg.kg-1 10.4 2.1 8.8 1.4 25.0 0.113 1.2
  Mn mg.kg-1 1061 255 865 166 24.0 0.095 1.2
  Zn mg.kg-1 43.6 11.0 30.7 3.6 5.0 0.000 1.4
















           
            

Variable
      Q. canariensis           Q. suber           Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Desfronde
Hojas kg.m-2 0.31 0.05 0.31 0.05 190 1.000 1.0
P. leñosas kg.m-2 0.19 0.06 0.20 0.08 185 0.901 0.9
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 0.98 0.18 0.90 0.14 129 0.141 1.1
  Ca mg.kg-1 13537 2665 8962 1240 25 0.000 1.5
  Mg mg.kg-1 1670 413 1349 204 99 0.016 1.2
  K mg.kg-1 2060 676 2347 757 127 0.119 0.9
  P mg.kg-1 529 146 435 138 117 0.067 1.2
  N:P 19.1 3.5 22.4 6.7 109 0.038 0.9
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 786 523 700 386 179 0.965 1.1
  Cu mg.kg-1 7.8 3.1 6.7 2.4 140 0.251 1.2
  Mn mg.kg-1 1002 253 947 203 150 0.393 1.1
  Zn mg.kg-1 30 16 22 9 122 0.093 1.3


             
              
            




   

               
          
  
  




             
           

        







            


               
        











             
             








            
            



                

              
            
            


           

Bosque Localidad Aporte de hojarasca Referencia
(kg ha-1 año-1)
   
    
    
    
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             
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



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

         



    
Caducifolias
Castanea sativa     
Fagus sylvática     
Quercus pyrenaica     
Q. canariensis (Tiradero) 34.0 1.9 7.9 40.3 6.1
Q. canariensis (Panera) 26.5 1.4 4.8 42.9 4.3
Perennifolias
Q. ilex     
Q. coccifera     
Q. suber (Tiradero) 33.3 1.8 9.8 28.8 4.9
Q. suber (B. Noches) 28.2 1.3 6.4 24.6 4.5
Q. suber (Panera) 20.8 0.8 4.4 24.0 3.1
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              
             
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                


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
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

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

            
         


 






              
 






           

                


          






      



Variable            Tiradero       Buenas Noches          Panera (*)           Test H
Media Desv. est. Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Hojarasca
Peso seco kg.m-2 1.85 0.42 1.61 0.48 1.11 0.46 9.5 0.009
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.11 0.14 1.22 0.12 0.95 0.12 13.1 0.002
  Ca mg.kg-1 8734 1270 9172 1180 12572 1847 16.5 0.000
  Mg mg.kg-1 1263 125 1504 215 1435 83 9.1 0.011
  K mg.kg-1 1170 129 1179 203 1403 192 8.7 0.013
  P mg.kg-1 462 83 471 55 473 78 0.0 1.000
  N:P 24.5 3.6 25.9 1.8 20.3 2.1 14.6 0.007
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 2098 952 1180 364 1800 578 10.8 0.005
  Cu mg.kg-1 7.7 1.4 7.7 1.2 7.5 1.3 0.0 1.000
  Mn mg.kg-1 827 184 667 195 1048 222 9.1 0.011
  Zn mg.kg-1 32 5 20 6 28 7 11.3 0.004
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 














           
              


Variable            Tiradero          Panera (*)           Test H
Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Hojarasca
Peso seco kg.m-2 1.66 0.37 0.98 0.22 11.1 0.001
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.1 0.1 1.05 0.15 0.1 0.760
  Ca mg.kg-1 12982 2182 22630 3860 13.2 0.000
  Mg mg.kg-1 1577 237 2059 309 8.3 0.004
  K mg.kg-1 1380 203 1667 220 7.4 0.007
  P mg.kg-1 449 61.5 568 76 9.2 0.002
  N:P 23 1.1 18.7 13.2 8.0 0.005
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 1879 689 1195 542 4.5 0.030
  Cu mg.kg-1 8.0 1.2 6.7 1.5 3.3 0.696
  Mn mg.kg-1 1056 236.6 1047 196 0.1 0.762
  Zn mg.kg-1 39 6.8 32 9.6 3.3 0.070
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 





              



Variable       Q. canariensis           Q. suber            Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Hojarasca
Peso seco kg.m-2 1.66 0.37 1.85 0.42 42.0 0.579 0.9
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.05 0.12 1.11 0.14 39.0 0.436 0.9
  Ca mg.kg-1 12982 2182 8734 1270 3.0 0.000 1.5
  Mg mg.kg-1 1577 237 1263 125 10.0 0.002 1.2
  K mg.kg-1 1380 203 1170 129 14.0 0.005 1.2
  P mg.kg-1 449 62 462 83 40.5 0.481 1.0
  N:P 23.5 1.1 24.5 3.6 37.0 0.353 1.0
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 1879 689 2098 952 49.0 0.971 0.9
  Cu mg.kg-1 8.0 1.2 7.7 1.4 42.5 0.579 1.0
  Mn mg.kg-1 1056 237 827 184 18.0 0.015 1.3
  Zn mg.kg-1 39 7 32 5 24.0 0.052 1.2



              



Variable
      Q. canariensis           Q. suber             Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Hojarasca
Peso seco kg.m-2 1.32 0.46 1.48 0.57 171 0.445 0.9
Macronutrientes
  N-Kjeldahl % 1.05 0.13 1.03 0.13 174 0.495 1.0
  Ca mg.kg-1 17806 5814 10653 2501 49 0.000 1.7
  Mg mg.kg-1 1818 365 1349 136 43 0.000 1.3
  K mg.kg-1 1524 253 1287 199 91 0.003 1.2
  P mg.kg-1 509 91 468 78 155 0.231 1.1
  N:P 21.1 3.5 22.4 3.6 161 0.301 0.9
Micronutrientes
  Fe mg.kg-1 1537 698 1949 782 144 0.134 0.8
  Cu mg.kg-1 7.4 1.5 7.6 1.3 183 0.640 1.0
  Mn mg.kg-1 1051 212 937 228 138 0.096 1.1
  Zn mg.kg-1 35 9 30 6 127 0.049 1.2










            

   

               

             


           


               
            

Variable         Tiradero    Buenas Noches        Panera (*)           Test H
Media Desv. est. Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Espesor horizonte húmico cm 24 12 22 15 14 6 8.9 0.012
Textura
 Arena % 64 7 61 16 49 12 14 0.001
 Limo % 15 3 14 4 17 4 2.5 0.291
 Arcilla % 21 6 24 12 34 9 16.3 0.000
Fertilidad
  CIC cmolc.kg-1 24 10 24 13 23 7 0.7 0.967
  pHH20 -log molar 4.7 0.3 4.9 0.4 5.5 0.4 23.0 0.000
  pHKCl -log molar 3.9 0.2 3.9 0.4 4.6 0.5 19.9 0.000
  C % 4.6 2.5 3.9 1.5 5.1 1.3 5.1 0.078
  N (Kjeldahl) % 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 5.6 0.063
  N-NH4 mg.kg-1 32 21 16 9 24 10 6.8 0.033
  P (Olsen) mg.kg-1 1.7 0.5 1.8 0.6 2.1 0.6 4.3 0.118
  P (Bray) mg.kg-1 4.2 2.2 4.2 2.2 3.2 1.9 4.2 0.121
  Ca mg.kg-1 697 578 961 835 964 497 3.7 0.153
  Mg mg.kg-1 152 72 301 133 113 41 15.3 0.001
  K mg.kg-1 143 56 154 90 64 21 20.8 0.000
  Fe mg.kg-1 238 101 309 99 231 69 4.3 0.119
  Cu mg.kg-1 0.7 0.2 0.9 0.3 2.8 2.2 29.7 0.000
  Mn mg.kg-1 115 84 95 93 255 67 23.1 0.000
  Zn mg.kg-1 2.9 1.6 2.6 1.9 4.2 2.4 5.8 0.054
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación







Variable         Tiradero        Panera (*)           Test U
Media Desv. est. Media Desv. est. H p
Espesor horizonte húmico cm 27 13 19 4 29.5 0.123
Textura
 Arena % 66 6 45 9 3.0 0.000
 Limo % 16 3 17 4 40.0 0.481
 Arcilla % 18 4 38 7 1.0 0.000
Fertilidad
  CIC cmolc.kg-1 26 13 26 7 39.0 0.436
  pHH20 -log molar 4.9 0.2 5.8 0.2 0.0 0.000
  pHKCl -log molar 4.0 0.2 4.9 0.3 0.0 0.000
  C % 5.3 3.3 5.8 1.5 34.0 0.247
  N (Kjeldahl) % 0.23 0.08 0.28 0.05 29.0 0.123
  N-NH4 mg.kg-1 40 26 20 11 20.0 0.023
  P (Olsen) mg.kg-1 1.8 0.5 2.4 0.6 24.0 0.052
  P (Bray) mg.kg-1 5.5 2.1 3.2 1.9 21.0 0.029
  Ca mg.kg-1 834 696 1228 527 27.0 0.089
  Mg mg.kg-1 169 77 140 36 38.0 0.393
  K mg.kg-1 127 62 72 20 19.0 0.019
  Fe mg.kg-1 209 76 243 63 38.0 0.393
  Cu mg.kg-1 0.7 0.2 3.5 2.7 1.0 0.000
  Mn mg.kg-1 149 99 274 66 16.0 0.009
  Zn mg.kg-1 3.5 1.7 5.0 2.7 38.0 0.393
(*) tomados de Pozuelos (2007) para comparación 














Variable      Q. canariensis          Q. suber         Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Espesor horizonte húmico cm 27 13 21 11 33.0 0.218 1.3
Textura
 Arena % 66 6 63 8 39.0 0.436 1.0
 Limo % 16 3 14 3 31.0 0.165 1.2
 Arcilla % 18 4 23 7 27.0 0.089 0.8
Fertilidad
  CIC cmolc.kg-1 26 13 22 6 50.0 1.000 1.2
  pHH20 -log molar 4.9 0.2 4.6 0.2 15.5 0.007 1.1
  pHKCl -log molar 4.0 0.2 3.7 0.2 10.0 0.002 1.1
  C % 5.3 3.3 3.9 1.1 37.5 0.353 1.4
  N (Kjeldahl) % 0.23 0.08 0.20 0.06 39.0 0.436 1.2
  N-NH4 mg.kg-1 40 26 23 9 27.0 0.089 1.8
  P (Olsen) mg.kg-1 1.8 0.5 1.7 0.6 48.0 0.912 1.0
  P (Bray) mg.kg-1 5.5 2.1 3.0 1.5 18.0 0.015 1.8
  Ca mg.kg-1 834 696 559 421 40.0 0.481 1.5
  Mg mg.kg-1 169 77 136 66 34.5 0.247 1.2
  K mg.kg-1 127 62 158 48 37.0 0.353 0.8
  Fe mg.kg-1 209 76 266 118 39.0 0.436 0.8
  Cu mg.kg-1 0.7 0.2 0.6 0.2 37.0 0.353 1.2
  Mn mg.kg-1 149 99 80 50 29.0 0.123 1.9
  Zn mg.kg-1 3.5 1.7 2.3 1.3 29.0 0.123 1.5



           

Variable        Q. canariensis           Q. suber         Test U Q.can./
Media Desv. est. Media Desv. est. U p Q. sub.
Espesor horizonte húmico cm 23 10 15 10 95 0.004 1.5
Textura
 Arena % 55 13 58 12 171 0.445 0.9
 Limo % 17 4 15 4 132 0.068 1.1
 Arcilla % 28 11 27 8 187 0.738 1.1
Fertilidad
  CIC cmolc.kg-1 26 10 21 6 152 0.201 1.2
  pHH20 -log molar 5.3 0.5 4.9 0.4 92 0.003 1.1
  pHKCl -log molar 4.5 0.5 4.0 0.4 83 0.001 1.1
  C % 5.6 2.5 4.2 0.9 121 0.030 1.3
  N (Kjeldahl) % 0.26 0.07 0.20 0.04 103 0.008 1.3
  N-NH4 mg.kg-1 30 22 25 8 199 0.989 1.2
  P (Olsen) mg.kg-1 2.1 0.6 1.8 0.5 139 0.096 1.2
  P (Bray) mg.kg-1 4.3 2.3 3.0 1.7 138 0.091 1.4
  Ca mg.kg-1 1031 634 630 363 118 0.024 1.6
  Mg mg.kg-1 154 61 111 55 101 0.006 1.4
  K mg.kg-1 99 53 107 63 198 0.968 0.9
  Fe mg.kg-1 226 70 243 99 197 0.947 0.9
  Cu mg.kg-1 2.1 2.3 1.4 1.3 162 0.301 1.5
  Mn mg.kg-1 211 104 158 98 147 0.157 1.3
  Zn mg.kg-1 4.2 2.3 2.9 1.7 118 0.026 1.5







           
           

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





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    






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

      
         





DESFRONDE HOJARASCA SUELO
HOJA VIVA Ca, Cu, Fe, K, Mn, P Ca, Mg, Mn, P  pH  Cav, Mgv
DESFRONDE — Ca, Cu, Mn, Zn Ca, K,  Mg, N, PBray (pH)
HOJARASCA — — Ca, N, POlsen (pH)




                


          
    



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             

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